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Through the present work, I have tried to distinguish between the functions of the general meeting and the functions of the 
administration body. We will be able to appreciate, as the jurisprudence and the resolutions of the General Directorate of 
Registries and Notaries have been outlining and interpreting some ambiguous precepts and how the last reform of 2014 has 
included several precepts that call into question the actual functions of each organ. I also wanted to detail and show the 
differences that exist between companies (by definition), open listed companies and closed companies, and that they stick a big 
difference with the broad regulation of precepts with respect to listed companies. I hope to get a job that shows the differences 
between these two bodies and those that, consequently, are revealed between the closed and open societies.
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Mediante el presente trabajo, he pretendido realizar una distinción entre las funciones de la junta general y las funciones del 
órgano de administración. Vamos a poder apreciar, como la jurisprudencia y las resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado han ido perfilando e interpretando algunos preceptos ambiguos y cómo la última reforma de 2014, ha 
incluido varios preceptos que ponen en entredicho las funciones reales de cada órgano. También he querido detallar y mostrar 
las diferencias que existen, entre las sociedades (por  definición), abiertas cotizadas y las sociedades cerradas, y que se adhieren 
una gran diferencia con la amplia regulación de preceptos respecto de las sociedades cotizadas. Espero conseguir n trabajo en el 
que se muestren las diferencias entre estos dos órganos y las que, en consecuencia, se ponen de manifiesto entre las sociedades 
cerradas y abiertas.
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